




















（1）PA Ⅳ, 2, 4 (Görgemanns-Karpp312, 3-6). Cf.1Tess.5, 23. ル フ ィ ヌ ス は、 そ れ ぞ れ "corpus", "anima", 
"spiritus" と羅訳している。
　　なお、『諸原理について』の底本としては、Görgemanns, H.-Karpp, H.hrsg., Origenes, Vier Bücher von den 
Prinzipien, Texte zur Forschung, Darmschtadt 1976.( 以後、Görgemanns-Karpp と略記 ) を使用し、邦訳には、
小高毅訳『オリゲネス　諸原理について』( キリスト教古典叢書 9)、創文社 1975 年 を参照、本文中に
引用する原典の邦訳もこれに従った。
（2）PA Ⅱ, 11, 7 (Görgemanns-Karpp191, 20-192, 1).
（3）PA Ⅳ, 2, 4 (Görgemanns-Karpp313, 1-4). こ れ に 関 し て は、H.Crouzel, trs.by A.S.Worrall, ORIGEN, 
Edinburgh 1989. (H.Crouzel, Origène, Paris 1985), pp.1-84. に詳しい。
（4）PA Ⅰ, 1, 1-4. (Görgemanns-Karpp16, 19-20,4).
（5）底本として、P.Koetschau, hrsg., "PERI EUCHS", in: Die griechischen christlichen Schriftsteller (GCS) Tomus 
Ⅲ (Origenes Werke Tomus Ⅱ ), Leipzig 1899, pp.297-403. を用いた。本稿における引用には "GCS" との略
記を用い、続いて巻数、頁数、行数を併記した。なお、邦訳には、小高毅訳『オリゲネス  祈りについ
て・殉教の勧め』( キリスト教古典叢書 12)、創文社 1985 年、45-157 頁、を参照し、本文中に引用す
る原典の邦訳もこれに従った。
























（7）PA Ⅳ, 4, 9 (Görgemanns-Karpp362, 10-11): "dubio et inmortalis". 魂の不死性に関してはほかの箇所にも多
く言及されている。
（8）PA Ⅲ, 5, 4 (Görgemanns-Karpp275, 20-23).
（9）Cf.A.Tripolitis, The Doctrine of the Soul in the Thought of Plotinos and Origen, NewYork 1978, p.143.
(10) Cf.PA Ⅱ, 9, 1 (Görgemanns-Karpp164, 10-11). なお、理性的被造物が定数であったという叙述の一方で、
魂が無数に存在する (PA Ⅲ, 1, 14 [Görgemanns-Karpp512, 8/512, 19]) といった叙述も見られるが、これ
は定数の霊が何度も魂として生き直すためであることが考えられる。
(11) PA Ⅰ, 1, 6 (Görgemanns-Karpp21, 11); ComJon Ⅰ, 20ff. CC Ⅳ , 14.
(12) トリポリティスはロギカが永遠から存在しているとの主張をオリゲネスの考えとして述べているが、
その根拠としては、神の善行と統治を続け、神の力が活動しなかった時があるとは考えらない (PA Ⅰ, 
4, 3 [Görgemanns-Karpp66, 3-5]) ということが挙げられる。また、ロギカが神の思考として、また、神
の精神とロゴスである神の知恵における永遠の形ないしはイデアとして存在したと説明されている。
(PA Ⅰ, 4, 5 [Görgemanns-Karpp67, 20-68, 3]; PA Ⅰ, 2, 2 [Görgemanns-Karpp30, 4-6]; CC Ⅴ, 22, 29). しかし
われわれはその見解に反して、明らかにそれらには存在しなかったときがあったと考えられているこ
とを指摘したい。Cf.PA Ⅱ, 9, 2 (Görgemanns-Karpp165, 17-19): "Verum quoniam rationabiles istae naturae, 
quas in initio factas supra diximus, factae sunt cum ante non essent, hoc ipso, quia non errant et esse coeoerunt, 
necessario convertibiles et mutabiles substiterunt,…".





























(15) PA Ⅱ, 9, 2 (Görgemanns-Karpp165, 22-24). なお、ここにおける "animus" という語を小高は「精神」と訳
しているが、精神は "mens" の訳語でもあり、"mens" と "animus" は同じものを意味しないため、ここ
では混同を避けるため、"animus" にほかの適切な訳語として、「心」の語を充てた。
(16) PA Ⅱ, 8, 3 (Görgemanns-Karpp158, 23-24): "mens de stau ac dignitate sua declinans effecta vel nuncupata est 
anima".
(17) PAⅡ, 8, 3 (Görgemanns-Karpp158, 18-19): "ab eo quod refrixerit a fervor iustorum et divini ignis participatione".
(18) PAⅡ, 8, 4 (Görgemanns-Karpp162, 20-21): "medium ...esse anima inter carnem inﬁrmam et spiritum promptum".
(19) PA Ⅰ, 4, 1 (Görgemanns-Karpp 63, 10-11): "...autem istam deminutionem vel lapsum eorum, qui se neglegentius 
egerint,...".
(20) A.Tripolitis, op.cit., p.95.
(21) Ibid., p.143.
(22) H.Koch, Pronoia und Paideusis, Berlin 1932, pp.117ff.
























(24) PA Ⅱ, 9, 6 (Görgemanns-Karpp169, 28-170, 32): "Verum quoniam rationabiles ipsae creaturae, sicut frequenter 
ostendimus et in loco suo nihilominus ostendemus, arbitrii liberi facultate donatae sunt, libertas unumquemque 
voluntatis suae vel ad profectum per imitationem dei provocavit vel ad defectum per neglegentiam traxit".
(25) PA Ⅲ, 1, 3 (Görgemanns-Karpp197, 29-31); Ⅲ, 1, 5 (Görgemanns-Karpp201, 2-6; 201, 20-23); Ⅲ, 1, 20 (235, 
5-8; 21-22).
　　なお、"Alioquin contrarium esset dari nobis man data, ex quorum vel observatione salvemur vel praevaricatione 
damnemur, si observandi ea facultas in nobis non est". (PA Ⅲ, 1, 6 [Görgemanns-Karpp204, 22-25]) との叙述は
選択能力を有するという説を裏付けるものであるが、ルフィヌスの付加によるものであるから、ここ
では考察の対象としない。
(26) PA Ⅲ, 3, 4 (Görgemanns-Karpp260, 15-17). 
(27) PA Ⅲ, 3, 6 (Görgemanns-Karpp262, 24-26). 「怠惰」(ignavia) は前出の「怠慢」(neglegentia) とは異なり、
その意味から、行動自身体でなく、その起源となる心的状態を表す。
(28) PA Ⅲ, 3, 6 (Görgemanns-Karpp263, 3-6).
(29) Cf.PA Ⅲ, 3, 5 (Görgemanns-Karpp262, 6-8); PA Ⅲ 3, 6 (Görgemanns-Karpp262, 19-22).
(30) Cf.PA Ⅲ, 1, 24 (Görgemanns-Karpp1-3; 244, 5-8). 
(31) PA Ⅱ, 9, 6 (Görgemanns-Karpp170, 3-5).
(32) しかし、功績の小ささが、この世での苦しみの大きさと単純に比例するということを意味するもので
はない。Cf.PA Ⅱ, 9, 7 (Görgemanns-Karpp171, 15-18): "...cum tamen et aliqui ex his, qui melioribus meritis 
























あり方によって異なる (43)。そして、「内在原理」（insita ratio）(44) によってこの魂的身
ipsi participes existant patientiae creatoris,... ".
(33) PA Ⅱ, 9, 6 (Görgemanns-Karpp170, 5-17); PA Ⅳ 4, 9 (Görgemanns-Karpp362, 17-363, 3).
(34) Cf.PA Ⅱ, 8, 3 (Görgemanns-Karpp155, 7-161, 22).
(35) Cf.T.Mikoda, HGEMONIKON IN THE SOUL, Origeniana Sexta, Louvain/Belgium, 2001, p.461.
(36) Cf.PA Ⅲ, 1, 17 (Görgemanns-Karpp228, 17-20). 
(37) Cf.R.Roukema, "souls", ed.by McGuckin, The Westminster Handbook to Origen, Louisville/London 2004, 
pp.201l-202r.
(38) Cf. PA Ⅰ, 1, 6 (Görgemanns-Karpp23, 5-10).
(39) PA Ⅲ, 6, 1 (Görgemanns-Karpp280, 13-14). 
(40) PA Ⅳ, 4, 10 (Görgemanns-Karpp363, 20-24).
(41) PA Ⅳ, 4, 9 (Görgemanns-Karpp363, 7-9): "...etiamsi per neglegentiam decidat mens ne pure et integre in se 
recipiat deum,simper tamen habeat in se velut semina quaedam reparandi ac revocandi melioris intellectus,... "
(42) Cf. PA Ⅱ, 10, 1-2 (Görgemanns-Karpp173, 14-174, 16).
(43) PA Ⅱ, 10, 8 (Görgemanns-Karpp182, 4-8): "...sancti corpora sua, in quibus sancte et pure in huius vitae 
habitatione vixerunt, lucida et gloriosa ex resurrection suscipient, ita et impii quique, qui in hac vita errorum 
tenebras et noctem ignorantiae dilexerunt, obscuris et atris post resurrectionem corporibus induantur,...".
(44) PA Ⅱ, 10, 3 (Görgemanns-Karpp176, 5-6). 
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(45) PA Ⅱ, 10, 3 (Görgemanns-Karpp175, 13-18; 176, 5-6).「内在原理」という考えは、ストア派に由来するこ
とが指摘される。Görgemanns-Karpp, op.cit., p.425, n.9.
(46) PA Ⅱ, 10, 1 (Görgemanns-Karpp173, 6-7): "ut sciamus quid est illud quod vel ad supplicium vel ad requiem ac 
beatitudinem veniet".
(47) PA Ⅱ, 10, 4 (Görgemanns-Karpp177, 15-18).
(48) ここでは、精神は良心とも同一視されている。Cf.PA Ⅱ, 10, 4 (Görgemanns-Karpp178, 4): "...mens ipsa vel 
conscientia".
(49) PA Ⅱ, 10, 4 (Görgemanns-Karpp178, 8-9).
(50) PA Ⅱ, 10, 6 (Görgemanns-Karpp179, 1-11).
(51) R.Roukema, "Souls", ed.by McGuckin, op.cit., pp.201l-202r. また、ノリスは、『ケルソス駁論』においても、
地獄という考え方を無知の教えのための特別な意味を持つものとするオリゲネスの叙述が見られるこ
とを指摘している。F.W.Norris, op.cit., pp.59r-62l.
(52) Cf.Isa.66, 22; .Eccles.1, 9-10.
(53) PA Ⅲ, 5, 3 (Görgemanns-Karpp273, 2-4); PA Ⅱ, 1, 3 (Görgemanns-Karpp290, 7-8). 
(54) PA Ⅱ, 9, 8 (Görgemanns-Karpp172, 10-12).
(55) 「現世での生活の間に清められずに復活に到った人々」("qui in hac vita non expurgati ad resurrectionem 
venirnt, id est peccatores": PA Ⅱ, 10, 2 [Görgemanns-Karpp175, 5-6]) をオリゲネスは「即ち罪人」と呼んで
いる。




























(58) PA Ⅱ, 3, 5 (Görgemanns-Karpp120, 17-20); PE27, 15 (GCS3, 374, 9-13); ComRom Ⅴ, 10, 13-16; Ⅷ, 13, 10; 
Jerome, Epist.124, 3-14.
(59) Cf.F.W.Norris, op.cit., pp.59r-62l.




ており、(SVF I.143) その場所は頭のなかにとも心臓部に (SVF II.879, 894) とも言われる。なお、ヘー
ゲモニコンについてランペは、「魂の主要部分、知性 intellect」と説明している。(G.W.H., Lampe. 
























(62) A.Lieske, Die Theologie der Logosmystik bei Origenes, Münster 1938, p.104. 
(63) Ibid., p.106.
(64) オリゲネスはヌースが錯乱する可能性を有することを示唆している。Cf., PE9, 1 (GCS318, 2): "u`pe.r tou/ 
mh. evpiqolou/sqai to.n nou/n u`po. e`te,rwn logismw/n pa,ntwn evpilelh/sqai...". 




(66) リューケマもまた同様に、ヌースが魂の本来の状態を指すことを述べている。Reukema, op.cit., p.202r.




善悪種々の霊の種々の働きかけを受けうるため (PA Ⅲ, 3, 4.) と述べている。つまり試練を受けるため、
と換言できよう。
(70) プラトンは魂を、魂の動的かつ非知的根源であり、覇気や気概、また怒りを示す "o` qumo,j" (G.W.H.Lampe, 
"o` qumo,j", op.cit., p.657l-r.)、渇望、欲望、強欲を意味する "h, evpiqumi,a" ("h, evpiqumi,a", ibid., p.524l-525l.)、
そして、理性の三つに分類した。また用語としてもプラトン派のヌース ( 知性 )、スュモス ( 怒り )、




























(71) Ibid., pp.87-89; Rom.8, 6. なお、リューケマの指摘にもあるように、オリゲネスはプラトンの三分説に
時折ふれながらも、それが聖書を典拠としていないことにより、彼自身はそれに対して批判的である。
R.Roukema, op.cit., pp.201l-202r.　Cf. PA Ⅲ, 4, 1 (Görgemanns-Karpp264, 7-11).
(72) FrgmLk120 (GCS49, 275, 5); ComJn Ⅱ, 35 (GCS10, 94, 18f.)
(73) 『祈りについて』では、神に魂を向けて祈るダビデについて、それは悟性の目が主の栄光を映し出すよ
うに変えられ、大きな恩沢を得たのだと説明され (PE9, 2 [GCS318, 25-28].)、「祈っている者の悟性か




(75) T.Mikoda, op.cit., pp.459-463. 
(76) FrgmJn18, 2; HomJr5, 9.



































(79) PA Ⅱ, 10, 7 (Görgemanns-Karpp181, 14-17): "...pars eius melior illa dicetur, quae postmodum per libri arbitrii 






























(80) T.Mikoda, op.cit., pp.459-463. 
(81) PA Ⅱ, 10, 4 (Görgemanns-Karpp 178, 3-4).
(82) PE13, 3 (GCS3, 327, 6-8): "a;gonoi, te ga.r evpi. polu. gegenhme,nai yucai., hv|sqhme,nai th/j steirw,sewj tw/n ivdivwn 
h`gemonikw/n kai. th/j avgoni,aj tou/ nou/ e`autw/n, ...".
(83) PE29, 12 (GCS3, 387, 13-14) : "avoko,kimoj nou/j". Cf.Rom.1, 28.
(84) T.Mikoda, op.cit., pp.459-463.
